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1 A l’ère de la globalisation, comprise comme « un processus mondial de réduction des coûts
pour triompher du temps et de l’espace », les entreprises, mais aussi les politiques nationales
sont placées en situation de concurrence. C’est à cet aspect que se consacrait le congrès
annuel  2005  de  la  Commission  de  politique  économique  du  vénérable  Verein  für
Socialpolitik (SCHÄFER), accordant une place particulière aux enjeux européens et inter-
allemands (fédéralisme). Un autre ouvrage collectif (EMPTER et al.), édité par un membre
de la Fondation Bertelsmann et par un professeur d’économie de la Zeppelin University
de  Friedrichshafen,  s’attache  à  analyser  les  forces  et  faiblesses  comparées  du  site
Allemagne dans la compétition internationale. Il débouche sur un agenda de réformes
pour hisser, à l’horizon 2020, l’Allemagne dans le peloton de tête des économies les plus
performantes. Dans le même esprit, G. Rommel, un ancien du cabinet Mc Kinsey, cherche
à identifier  dans les  modèles  économiques et  sociaux du Japon et  des  Etats-Unis  ces
éléments  structurels  de compétitivité  que l’Allemagne pourrait  imiter  avec profit :  la
qualité du service des entreprises nippones, le sens du collectif des citoyens japonais, le
sens  de  la  concurrence  des  Américains,  fondé  sur  l’initiative  et  la  responsabilité
individuelles… (ib)
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